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Creceren la era 
de los medlos 
electrónlcos 
V. 
BUCKINGHAM, D 
Crecer en la era de los medios electrónlcos 
Tras la muerte de la infància 
Ed. Morata. Pedagogia, Educación crítica 
Madr id , 2002 
A q u e s t a o b r a t r a c t a d ' o f e r i r u n a v i s i ó g e n e r a l c r í t i c a d e l s e s t u d i s i 
e l s d e b a t s q u e e s p r o d u e i x e n s o b r e l e s i n t e r a c c i o n s d e la i n f à n c i a 
a m b e l s m i t j a n s e l e c t r ò n i c s , i n t e n t a d i s c ó r r e r p e r la d i f í c i l l í n i a q u e v a e n t r e la d e s e s p e -
r a c i ó q u e sol c a r a c t e r i t z a r el d i s c u r s s o b r e la " m o r t d e la i n f à n c i a " i l ' o p t i m i s m e e m b r i a -
g a d o r d e qu i e s f e l i c i t a p e r la n o v a a u t o n o m i a d e la " g e n e r a c i ó e l e c t r ò n i c a " . L a i n f à n c i a 
e s t à c a n v i a n t p e r ò e l s m i t j a n s e l e c t r ò n i c s n o s ó n l ' ú n i c a c a u s a d ' a q u e s t s c a n v i s , e l s h e m 
d e c o n t e m p l a r e n u n c o n t e x t m é s a m p l i . 
TRIANES, M V 
Estrès en la Infància. 
Su prevención y tratamiento 
Ed. Narcea. Educación Hoy, Ed. Especial 
Madr id , 2002 
E n c a r a q u e s e m b l i e s t r a n y , la r e a l i t a t é s q u e m o l t s d e p a r e s i m a r e s , 
p r o f e s s o r a t , p e r s o n a l s a n i t a r i , . . . a d u l t s , e s t r o b e n n i n s i n i n e s a n g o i -
x a t s i a m b r e a c c i o n s e m o c i o n a l s n e g a t i v e s en m o l t e s i d i v e r s e s s i t u a c i o n s , p e r m o r d e 
c i r c u m s t à n c i e s d u r e s o t e n s e s a l ' à r e a f a m i l i a r , a l ' à m b i t e s c o l a r , al s o c i a l , o p e r p r o b l e -
m e s d e s a l u t . 
A q u e s t l l i b r e o f e r e i x , a m é s d e m o l t s e x e m p l e s , i n f o r m a c i ó p e r r e c o n è i x e r q u a n un 
i n f a n t s o f r e i x e s t r è s , q u i n s m i t j a n s hi h a p e r p r e v e n i r la s e v a a p a r i c i ó , i l e s p a u t e s d ' a c -
c i ó p e r a j u d a r a s u p e r a r - l o . 
ORPI, P 
Fent camí amb el poble. 
Rimes, proses i cançons. 
Ed. Documenta Balear. El Bufador 
Palma, 2002 
A m é s d ' un e x c e l · l e n t p o e t a l í r i c i p o p u l a r , en P e r e O r p í é s 
u n b o n r e c i t a d o r . A l l ò q u e h a e s c r i t h o s a p e x p r e s s a r a m b 
f o r ç a i c o n v i c c i ó , a p l i c a n t a c a d a m o m e n t el r e g i s t r e q u e p e r t o c a , f e n t g a l a d ' u n a f l e x i -
b l e a l t e r n à n c i a e n t r e la s e r i o s i t a t i la i r o n i a . E l C D a d j u n t c o n t é u n a p e t i t a m o s t r a d e 
r e c i t a t s , d e c a n ç o n s , m u s i c a d e s p e r d i s t i n t s c o m p o s i t o r s ( A . M a r t o r e l l , B . C a l a t a y u d , E . 
P a s t o r . . . ) i c a n t a d e s a r r e u d e M a l l o r c a . E n a q u e s t v o l u m les i n t e r p r e t e n g r u p s t a n p r e s -
t i g i o s o s c o m e l s V a l l d e m o s s a , e l s B l a u e t s d e L l u c , e l s N i n s c a n t o r s de l c o l · l e g i d e S a n t 
F r a n c e s c , la c o r a l s ' A l z i n a r d e C a p d e p e r a , s 'Es to l d e s P i c o t . . . i t a m b é l ' E s t o l V i d a l b a . 
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LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 
A LA CLASSE DE 
MATEMÀTIQUES 
Mli|url MM 
Kiiíi'l Cu 
MARTORELL, M 
CORTÈS, R 
Les tecnologies de la informació a la classe de 
matemàtiques 
Ed. Documenta Balear 
Palma, 2002 
A q u e s t l l i b r e i n c l o u u n c o n j u n t a m p l i i v a r i a t d e p r o p o s t e s p e r t r e b a -
l l a r el c u r r í c u l u m d e m a t e m à t i q u e s d e l ' e d u c a c i ó s e c u n d à r i a f e n t s e r v i r l ' o r d i n a d o r . L e s 
p r o p o s t e s e s r e f e r e i x e n a t r e s à r e e s c o n c r e t e s : la g e o m e t r i a , l ' e s t a d í s t i c a i e l t r a c t a m e n t 
d e l ' a t za r , à r e e s a l e s q u a l s se so l d e d i c a r p o c t e m p s m a l g r a t la s e v a g r a n r e l l e v à n c i a e n 
e l c u r r í c u l u m d e s e c u n d à r i a i q u e s ó n e s p e c i a l m e n t a d e q u a d e s p e r s e r t r a c t a d e s a m b 
a q u e s t a e i n a i n t e r a c t i v a . E l n i v e l l d e l e s a c t i v i t a t s p r e s e n t a d e s é s m o l t d i v e r s i a b a s t a e l s 
d i f e r e n t s c u r s o s d e l ' E S O i el B a t x i l l e r a t , a m é s d ' a l g u n e s m é s e l e v a d e s p e r ò e x e m p l i f i -
c a d o r e s d ' u n a m a n e r a d e t r e b a l l a r a l ' a u l a . 
PUJALTE, F 
Transports i comunicacions 
a les Balears durant el segle XX 
Ed. Documenta Balear. 
Palma, 2002 
TRANSPORTS I 
COMUNICACIONS 
A LES BALEARS 
DURANT EL jh< 
SEGLE XX ^ 
A q u e s t a m o n o g r a f i a c o m p r è n l ' e v o l u c i ó d e l s m i t j a n s d e t r a n s p o r t 
d u r a n t u n p e r í o d e c l a u d e l ' e c o n o m i a d e l e s i l l e s B a l e a r s . 
L ' a p l i c a c i ó d e l ' e l e c t r i c i t a t i de l m o t o r d ' e x p l o s i ó s ó n d u e s f i t e s 
f o n a m e n t a l s p e r e n t e n d r e ' n e l c r e i x e m e n t i la m o d e r n i t z a c i ó , p e r ò 
t a m b é c r e a r e n u n a d e p e n d è n c i a e n e r g è t i c a i t e c n o l ò g i c a d e l ' e x -
t e r i o r e n u n s e g l e p l e d e c o n v u l s i o n s . L e s t r a n s f o r m a c i o n s e c o n ò m i q u e s d e l t e i x i t p r o -
d u c t i u b a l e a r , o r i e n t a d e s c a p a l ' e x p l o t a c i ó t u r í s t i c a , n o s e r a n a l i e n e s a l s p r o g r e s s o s d e l s 
m i t j a n s d e t r a n s p o r t . L e s c o m u n i c a c i o n s i n t e r i o r s i e x t e r i o r s d e l ' a r x i p è l a g e s d e v i n d r a n 
un f a c t o r d e t e r m i n a n t e n l a c o n f i g u r a c i ó d ' u n m o d e l t e r r i t o r i a l . 
B&N +CURT 
Quaderns de cinema 
P u b l i c a c i ó b i m e s t r a l , e n c a t a l à , g r a t u ï t a , e d i t a d a p e r 
l ' A g r u p a c i ó c u l t u r a l P O I E , d e la q u a l j a p o d e u t r o b a r el 
n ú m . 7 a l e s l l i b r e r i e s E m b a t i N o r m a , c i n e m a C h a p l i n , 
b i b l i o t e q u e s p ú b l i q u e s i m u n i c i p a l s , a l s C e n t r e s 
d ' I n f o r m a c i ó J o v e d e les I l l e s , S I O P J , S a M à n i g a , T e a t r e 
d ' A r t à , T e a t r e M u n i c i p a l d e M a n a c o r , C i n e m a T e a t r e 
R e c r e a t i u d e L l u c m a j o r , T e a t r e E s c è n i c d e C a m p o s , T e a t r e 
P r i n c i p a l d ' I n c a , C e n t r o d e E s t u d i ó s F o t o g r à f i c o s , s a N a u i 
C a s a l d e J o v e s C e n t r a l . 
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